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? ? ? 。「??? ? 、 ? ???? ? 」 。 、?????っ?。 、 。
??、?????? ? ?
??? ? 、 ョ
?
?ョ???
???ー?? っ 。 ? 、??? 、??? ???? 。 、??? 。
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??????????????????、??????
????、??????????、???????????、???? っ ? 、 ??、??? ? 、 、??? ? ??。????、???????????? 、??? ? 。???? 。〔??『??????????」〕????????????、??????ィ
?
???
?????? 、 っ?????、 ッ ォー??? っ 。 、??? ? 、??? 。
????????? ?
???、
? ?
????????????
??????
?
? ?
?
?????????????
?っ?。 、 。??? 。
「??????????、?????
?
?、???????
???っ?????????????????????。??????、? 。??? ? ???????????っ? 、 、??? ?
?
??
???、? っ ????? 。??? 、??。 ッ 。?
?
???、????????????????????
?????? ?? 、??? っ ? ?。??? 、 、 、 、??? 。?? 」。
???
?
? ?
?
?????????「??????、?
?、? ??、?? ? 」
?????????????
7事 M、ヴ
ジリ
谷
ゼナ l
百ルム
~ I:Jコ
査Eコ 会ん.モ、
あご遺品. ~ 
見え女
思 ~II
????、????????????
?
????????っ?。「????
???????ー????????、???? ?っ ?
?
?
??? ?ょ???????「??、 ??っ???? っ 。
??????????〈
?ッ? ー 〉???? 、 ???? ?っ? 。
?
????
???っ 。「 ? 。???? ょ 」
???ー???、 ??「???
??? ? 」???? っ 。
?????????????????
???、???????、??????ー?? ? ? っ?、??? ?????????? 。
??、??
?
???????????
??? 。 ????、 ???? 、??? 、??? 。?????? っ??、
?
?????????? ?
??? っ っ??? 、「「? 」。
???????????、????
???? ? ? っ 。?? ? 、??? 「??? 」 っ 。??? ッ??ー? 。
??、????? 、
??????っ????????っ?。???ー???????「? っ???? ょ?っ? ? ャ
?
?ャ?
??? 。 ー ー ュッ 。??? ? ?っ????、「? ー 」 ? 。??、 、???
?
「??????」「????
?
」
「??????ょ?」?、??????。???ー??????っ?????、
?????? ェ ??????? 、???? 、??? 。 ー?????? 。 。??
????????????
??? 。 ???? っ 、 「 」??? ? 、?? 。 ー
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無限の苦悩の中のチ工チ工ン
-現地報告集会から-
チェチェン共和国は、首都グロズヌイはじめ、ほとんど全土がロシア
軍に制圧され、虐殺と飢えが続いています。苛酷な状況の中、 222号で
こe紹介した〈チェチェン母親協会〉のマディナ・マゴマドワさんが、ロシ
アNGO<OMEGA>代表のビク卜ル・ポプコフさん、国際平和NGO
<CPCD>代表のクリス・ハンターさんと共に、日本山妙法寺の寺j応閏世
上人と 〈市民平手嘩金〉の尽力で2月27日に来日されました。
3月4日文京区シビックセンター「スカイホールJでの報告集会を中心
に、 2月28日の記者会見の発言も加えて、日本のマスメディアが伝えない
チェチェンの苛酷な現状をお伝えしたいと思います。
〈チェチェン、下手1と人総のためのキャンベー
緊怨現地報告集会
主催:市民平和基金
30 
????
?
???????????????
????????????
〈??????〉?????????????、???
?ェ?ェ ???。???????????????????、?? っ ?、?ェ?ェ?????? ? っ 。
?????、????ェ?ェ????????????
??、 、 〈 ェ ェ 〉?????ィ 、 〈 ? ? 〉??? ? 、?ャ? ー ? 。 ? ェ ェ??? 、 ェ ェ 、??? ? 。 、???、 ー??? 、??? 。??「 」 、 っ??、 ェ ェ
???????。
???、?????っ??????????、????
??ェ ェ ????、?????????????????? ?っ? 。
????ェ?ェ??????、???????????
?ェ?ェ ? ?? ?????っ?。????ェ?ェ?? 、 ? ゃ??? ?。 、 。ュ
?
????
??? ? ?
?
????????、?????????
??? 。 、 ? ェ ェ?
?
??????????????????????、?
??? ェ??? 、? っ ? 、 「 ェ?ェ? ャ ー 」
?????? ェ?ェ????? ? ?
??、 ?、?????? 、 ェ ェ
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??。?????????????????????、???????????? 。
????????、??????ェ?ェ???????
??? 、????ェ?ェ??????????? ? っ 。 ィ??? ? 、??? 、 ?。??、 ィ 、 ェ ェ ???? ャ ー??、 ? 、??? 、 。?????
????????っ????。???????????
??? っ 、 っ?? 。
????ェ?ェ???????、〈?????
??〉 、???? ェ??????、 ? 。
????????? ?。 ィ?
???????〈?ェ?ェ?????????、????ェ?ェ ? ? ???、〈? ? ???〉? ッ ?? ?????? ? ????? ? 、 ???、 ? ェ ェ? ?? 。??? 、 、??? ? ェ ェ ???? 、 っ? ?っ??? 、? 。
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?????????、??????????、????
??? ィ? ???。?ェ?ェ 。??? 、 ? 、??? ? ? 。??? 、??? 、 っ ェ ェ??? 。 、 、??? 、 ェ ェ??? 、
?????????????ェ?ェ????????????、?????????。?????、 ェ ェ???
っ ? 、
??????????
?????????
??? 、 、
????????????????
??? ? ???? 。 ェ ェ?っ? ? っ 、 ェ ェ??? 、??ェ ェ 、 っ 。??? 、?
??〈
???
〉?、????????????
??? 、
?
?????????、?????????っ
??? 、 っ??? ? ?。 ェ?????? 、 ????? 、??? 。
??、???????ー?????????ー?ー??
?、??「
??
、 〈
????
? ? 。 ? ?
??
?
?
???。?????
??
??
?
? 。 ?
??
?????
。
??? ?っ??ェ ェ????、??????
?
??
??? ??? ?????????
。
?
?
?
??? 、 ー??? ?
?
????、???? ?
?
?
????????
???。
荒廃したグロズヌイ33 
???????????? ??? ?
??ィ???????
??????????
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???????????????????、?????
???。????????
??っ?
?、?
?
?????
っ
??????
?????
???
。
??、?ェ ェ っ
?
???
??? ? 、 ?????????????? 、 ?????
。
???、?????
???
????
???、????????????
???
。
???
、
??????????、?ェ?ェ??????
??? 、 ?? 、
ー
???
?
?
??? ょ
。
?ェ?ェ??、???
?
??? 、 ?? 、???
。
?
?
????、 ?????????????、?ェ?ェ
??????????????????。??????????? ェ ェ
っ
???、?ェ??
??? ????????。??? 、
?
??????
??? 、 ? ェ?ェ? ???? 。 、 ェ ??
?
??????????
。
???????ェ?ェ????????、??????
??。 ?? 、
?????
?
?
?
?
?
????
???
。
???????????????、??????
??? ??
????????????
。
????っ?、? ??????????
?
?????、
????? ?
。
?????
?
?????????
????? 、
?
????????
??
????
???
。
??????????????????
???????????????、?ェ?ェ?????
??????? 。? ??? ?? ?? 。?????? ? 、 ? ????。 ェ ェ ?? ?? ?? 、????? 。??? ? 、
?
???
??? 。 、??? ? ? っ ? 、?
????????。??????????????っ
??? 。?、? ?? 。 ー??? っ 、 、??? ? 、 っ??。??? 、 っ ?。
??、????????????????????
???。 。
???、??????????????????????????。???? 、 、??? ??。? ? ???????????、????? 。 っ??? 、 、??? 、 、??? ? 。 、「 っ?」?、 。????
????????????ェ?ェ??????????
??っ??? 、? ? っ?????? ?? 、?っ? ? ェ ェ 、??? ? 。 、??? 。 ェ?ェ? っ?。?ェ ェ ?
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?ー??????????????。???、???っ???????、?ェ?ェ ? ???? ?。 ? 、 ???? 。 、??? 。 ? ? ??????? ???
。
????
?????ェ?ェ?????????????????
?????、 ? ??????。?? ? 、??? 。 ? 、 っ??? 、 ????
。??????????っ??、????????
、
??? っ 、???
。??????????
????????
。
??? 、?。? 、??? 、
36 野宿する難民の女性
????。?????????????????????????っ?????、?????????????????? ? 、??? ?っ ?。??? 、 っ?、?っ 。 、 、?????? ? 。?っ? 。??? 、??? っ 。?? 、
??????
??、??????????????、???????
?????? ??。 、?????? ?? ???? っ 。 、??? 。 っ 、??? っ 。 、
????????、??????????????????、???????????????。??、????????ェ ェ ? っ 、 っ??? ? 、 っ ???「 」 、 、??? 、 、 っ ??? 。
????ェ?ェ???っ?????????「?」?
?っ? ? ?。?
?
??
、?ェ?ェ??????????????
???、? 、??っ ????? 。??? 、?ー 。「 ? ィ ー
?
??」?????????????
??????????????? ? ?
???、?? ?????ょ??。?? 、? ? 、
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????、??????????????????????????。??????????????????????ェ ? っ 、 っ??? 。 、????? 。??????「?ィ??ー??
?
??」???????
??? ? 。????、 。 ???? 、 ? 、 、 、 、??? ?? っ 。
???????? ィ ー?
?
????????
???。 、???ュ?? 。 ャ ? 。??? 。
?????????、???? ィ ー?
?
??
??? ? ?????。? 、、、 ィ ー
?
??????
??? ィ ー
?
????????。?
??? ? 、
??????????????????????。???????っ????????????????? 、???? ???? 。??? ? 、??? 。 、??? 、 、??? っ 。??? ェ 、??? 。
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??? ュ ィ
?ェ?ェ?????????、「???????????
??」?? ? 、?っ???? ?? ? 。??、 ? ュ ィ??? 、 、 、??? ? ? 、??? っ
?
???????????????。
????????、???????????、????
?????????。???っ???????????、???????っ ? ? っ??。 ?????????????????? 。 っ?? 、??? 、
。
???????、
??ュ?????、??
???????
??ッ 、?????。 ?、 ェ ェ???っ ? 、 ?? 。??? ー 。??? っ ? 、??? 。???っ っ 。
??????、?????、?? ?、?ャ
???
????????。??
?っ????
?
????????、????????
??? 。 。??? ? 、 、 、 ェ ェ???
。??
?????????
????、?????????
?????
。????、
?ェ?ェ ? ????????????????
???????????????????????っ
?、? ? ??????? 。 、????? ??????? ? っ 。
?????? 、 ????? 。
??? 、???。? 、 、 、??? っ 。
?????? 、 ? っ 、「?????????
????????????????
????? 」 。 、???っ?? ??????。 ???、 ???? ????? 。
子
ど
も
た
ち
も
燃
料
σコ
薪
集
め
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40 
の民
一族
員の
と調
し和
てを
実
現
す
白ビ る
シク 組
百ト 治哉gJレ
-・aポ
Eブ
G コ
袋Aフ
、.J
??、??????????????????
????
???、????????
?
?
??
????、?????
?????
??
??????????????????、
??? ????
???
?????????
??
?
。
??????、???
っ
????? ???????
??、
?
??????、??????????
??? ?
。
???????????
?
?????、??
?
???
?
??????????????????????、??
?????
。 ?
?????????????????、
?
??? 、
??? 。 、? ?
?
?
???
??、 ?
?
??????????、
????
???
??
??
???????????
。
???
っ
??????????????、?????、
?????????????っ??????
。
?
?
???
?????????、?????
〈???
〉
????、
???
??
?????
?
???。〈
???
〉???
?
?????? 、
?。 ? ? ? ?
? ? ?
?
?
?
??
???
?
????
?。? ? ? ? ?
。
??? ? ?
?
? ??、
〈? ?
〉
????
。 ?
??、 ?? ?????
ー
? ?
ー
??
?
??? ??? ?????、????
??? ??
。
?????? ? 、 ????
?
????
???
。
???
っ
????????
?
?????
????? ェ ェ
っ
? ? ? 、
??????
?
??
???
。
???、????
?
???
?
?????
??
??? ?
。
??????
?ェ????????、???、??????????????、?? っ 、? ? ェ ェ ??、??? ? 、? 。
?????、?????????????????、?
??ェ
?
???????????????
???? ?? ? 。??
??、「?ェ?ェ? ? 」
??ー??? ? 。 、 ??????? 、? ? 、??? ?? 。
『???????? ? ? ?? ?。
??? 、
?
??、???、??????
?????? ? ? 、?、? 、??? 、 。???、
??????、??????????????????、????????????????????。 、 ? 、 っ??、???? ??。? っ 、 ??????ェ ェ 』。
?????「???????」???????????
??? ?????? 。 、 っ?ェ?ェ??? 、 「?」? 「 」、 ????。 っ 、??? ?? ? 。??? 、??? 、?、? 。??? ????、 ? ??? ? 。
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?ェ?ェ????????????っ??????
???ェ?ェ???????????????????
??????? ???、 ??? ?? 。????ェ?ェ ???? ?、? ?、? ?????? 。 ? ? ?? 、??? ? 。 ょっ??、 ? 、???、 、 っ ????、 ェ ェ 、??? 。
????????????、? っ ?
??? 、 。 ェ?ェ???? 、 ???? っ ? 。??っ ? 。??? っ 。 、??? ? っ???っ 、
???????????。
????、???ェ?ェ??????????????
??? ????っ?????、?????、???????? ????。???、???? ェ?ェ ? ??????? 、 ?? 、??? 。 、??? 。 、??? 、??? っ 。
?????、???ェ?ェ???、?ュ?ー?????
??? ????、?ェ ェ? 。
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?????? ???、? 「? ? 、 ? ェ
?ェ? ??っ ? 、 っ?????。 ェ ェ 、
?
??????????
??? ? ? 、???
?ェ????????。
??、????っ???????????????、?
??? ? ??????????????????、??????? ???、?ェ?ェ??????っ 。? ? ? 、??? ? っ ゃ 、??? 。??? っ 。?ェ?ェ??? 、 、??? ???? 。
?????っ?????????? ?。 ?
??、 ???????。 、??? ? 、??? 。 、??? 。??? ?。??? 、 っ
????????????????????????。???っ??????????、?ェ?ェ??????????? 、?? 。??
????、?ェ?ェ????????????????
?????? ?? 、 、 ェ ェ?????? ?? ? っ?、 ???。 、 っ??? っ っ 。 、??? ? っ 、???っ 、
?
????
?。? ェ ェ??? 。 ュ??? ??っ? 、??? 。 ュ ャ??? ? 、 ェッ 、 ュ
?
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????????、??ッ????????????。????????????????っ?、???ュ???????、 ? ?っ 、??? 。 ? ? 、???ェ ェ 、 、??? っ??? 。 ェ ェ??? 、 っ???、 っ 、 ュ??? っ 。
???????、?ェ?ェ?????????????
??? ょ 。 、??ェ?ェ???? 。 ェ ェ??? 。 ? ェ ェ ィ?ー?、「 ェ 」「 ェ?」? ー? 。???、?ェ ェ ? っ ー??? ? 。 、??ェ? っ 。
?????
????????ェ?ェ??????????っ??、??????????。?ェ?ェ????????????? 、 ? ? 、???? 、 ェ ェ ? ? ???? 、 。
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???
????????、?っ??????ょ??。???、
?????? 。??????っ 、 ???? 、??? 。 ????、 、 ェ ェ??? 、??。 ェ ェ??? 。 ェ?ェ? ? 。?、?ェ ェ 、 ー??? ? 。 、 ???? ? っ ?
??ょ?。????????????????っ???、????? ? っ ょ
。
????????っ??????、???????
?
?
??? 、 、 ??っ????。? ? ?????、???????? ? ? 、
??
??
??????????? ?
???、? ????? ? ?
。
???????????
。
????? 、
??
??っ???、???
??、
??
??
っ
??? ?????????
??
。
????、?????????????????、
???、 ??
??
??ー
ー?
??、?? ?
??。 ? 、??? ??? 、 、????
?
っ????
。
??
?
????
?、? 、?ェ ェ 、 、
???っ?????????????????????????
。
?ェ?ェ?????????????
っ
? 、
?
???
?
??? 、 ?
?
??????????
?
???
?
?????
。
???、??、?????、??
?
??? っ??
?
?、?
??????
?
??????
???
。
?????????っ???????、?ェ
?ェ? ? 、 っ???
。
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??ッ?????????????っ???
?????、? ??? ?????
???????ー
?
?
? ?
?
??「
?
。
??
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
?
?? ?
? ?
?? ? ? ? ? ? 〈 ? ?
?
?
?
???
??
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?ェ?ェ???????、?、????????、??
??????????
。
??????
「????????
??????
? ? ?
?????
」
?
?
っ
????
。
???、
??? 、?ェ?ェ???????????? 、
?
????、????、???
???
。
??????
「???
っ
? ? ? 、
?
?????????
??? 」
?
?
??????、?ェ??
????? 、 ????、??? ?
。
???
???
? 、
「??????????????、??
???
っ
???
」
????? 、
?
?????
????、 、???
?
??????
。
???、????
??
???
????????????っ????
。
?
?
、? ???
?
???? ??????
っ
???? 、???????
??? 、 ? ?っ?????ょ?
。??
?
?
??????? ??????、???
?ェ?ェ
っ
?????????? ?? ???
??? ?
。?????????? ?????????、
???
??
?
?
???
っ
?、????????????
???
。
??? ?
??、????
?
?
っ
??????
?
???????っ
????? ?
?
???
。
??
?
????
???????? ? ? 。
???????????っ????。
???、??????????????、?ェ?ェ??
??、 ?????ッ???? ??????????? 。 、 ? ッ ェ ェ??? 。
?????? 、? 、 ?
??っ ? 。 ? ?っ?、????? ???? ? 。 、 ?? ッ??? 、 、??? ッ ? ?? 、 っ??? 。 ?、
?
?
、????????????????、??????
??? 。??
??
????????????
????????????????、??
????? ? 。??、??? ?? 「 ??
?
??????????
?????????????????????????????????????????、???????????っ?、 。 ェ ェ??、 ー
?
??????、???
?
??? ?、 ェ ェ 、 ??? 。
???、????????????、?????、??
??? ? 、????? 。 、??? ? 、??? ???? ? ー?
?
、???????ー?????っ????。
??、????、??? ?
?
? ?
??
?
???????????。???、???????
??? ? っ ? 。??? ? ?? っ 。
???、?? ?、 ???、????
??? 。 、??、???、 。
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????、?????? ????
48 
????
???????
??????、?ェ?ェ?????????????
。
????っ??????????、???、?ェ?ェ?????????? 。 ? ? ?っ??、??? 、 、 ? ???? 、 、??っ
。
?ょっ???????????
?
??ェ?ェ?????
???
。
????ェ?ェ?????
???、? ェ ェ ?っ 、??? っ??????????、 ? ?。??? っ 、?ェ ェ
?
??
?
????
???
。
???、????????、
??、????、???
?
、??、???、????
?
?
????????
?
????
っ
?????????
っ
?
。
?
??????????????????、????
?
?
???
っ
???????????
。
????、
?
??
??? 、
っ
?、???
???ェ ェ??
?
?
??
??????
っ
?
。
???
?
??? ェ ェ ?????、??????? っ
。
???、
??
??ェ?ェ??
?
???
???
。
?、?????????
???
。
????????、?????
?
??
????? 、 ? 、
?
?
???
。
?????????
?
???、?????
?
??
っ
????????????、???????
。
??????????
?
?
?、????????、??????????????
?????、??「???????????????????????? ? ? 、 ?????????? 、
?
??????????????????。
??、 っ? 、 っ??? 、 ?? ??っ? ? ????。?? っ ェ ェ
????????、????ェ?ェ? ??、
?????? ?? ? ?????。?ェ ェ? ? 、???? っ 。??? 。 ? ? ? ェ ェ?。? っ 、 。
?????????。 ? 、
?ェ? ? 。 ェ ェ?????? っ 、 、 。???、? っ っ 、
????????、?????、?????????。???、???「 ? ? 」 、????? っ 。???ェ ェ ?????。?????????????。 、 ェ ェ???っ ? 。??? 、?ェ ェ 、??? 、 っ 。
?ェ?ェ?????????、???????????
??? ? っ ???、??? っ 、??。 、〈 〉???、 ? ェ?。?ェ ェ 、??? 。
??????????? 、?
??? ェ ェ っ 、?????? ゃ 、 ゃ 、??? 、 、 っ??? 。
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?????、?、??????????????っ???、???????? ? 、 ????? ? ????????。??、?ェ ェ??? 、??? 。 、 っ??? ? ?? 。??? ?? ? 。?ェ?ェ 。?? ? ェ っ?????
?????????、?????????、?????
?????? ?、 。???、?ァ っ?。? ィ ? ? っ??? 。 ? ェ ェ っ?。? ? 、 っ??? 、 、 っ??。 ? 、
???????。?????????、?????????????っ???、???????? っ? 。
????、?ェ?ェ????????????????、
??? ? 、 っ っ?。???? ? 、 ????。 、 ェ ェ???っ? 。 ェ ェ??? ? 、 ? ???。???、??? 、 。 ???? 。
??
?????????????
???
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???? ェ
?????????????????、?? っ
??????ェ ェ??。??? ェ?ェ っ 、 、??? 、 、 。??? っ? ? 。 ェ
???????。?ェ?ェ???っ???っ?、????ェ?ェ????? ? ? ? ? ???? っ 。 「
?
???????????????
??? 、 ? ェ ェ?っ? ?。 ? ? ? 、????????? ェ ェ 。?ェ? ? っ ? 。?ェ?ェ っ
?????、???ェ?ェ????、????????
??????? 。 。??????。?? ? ? 、?っ???、 ェ ェ ェ??? ? 、 ? っ 、??? ? 。 ェ??? っ
????ェ?ェ?????、 ? ? ?
??? 。
???????????????っ??、?????????、???、? 、 ? ? ?っ???。 ???。???、??? 、? ? ???? 。
??????????、??ィ??????????
?ェ?ェ 、 ? ?????、?、?????? 。 ェ ェ??? ? 、 ェ ェ ????、 〈 ィ ー ョ 〉〈?ュー???????ォッ?〉〈???????〉??????、 。 、?????? 。?ー?ッ???、???? 、 ェ?ェ?
??? 。?????? 。 、??? 、 ェ???
?
???????????????
??? 。 〈 ィ ー?ョ? 〉 、「 ェ ェ 、??? ェ ェ
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???????、???????????????????????????」? 。
??????????????????、?????
??? 。????。? 、 、??? ???? ?? 。
???????? 、???っ???
??、 、 ェ ェ 、 ェ?ェ???? 、
???
?ィ??ー??
?
???、?????????????
??????。??ィ ィ??ー?
?
????、????、???
??? 「?ィ ー 」??っ ? ? 、??? っ ? っ 。??? ? 、??? 。 、 ? 、Q 
??????っ???????。??ィ??????????、????????????????、????????? っ ? っ?、 ? ェ?ェ? ? 。 ェ ェ ???? 、 、?
??、??????。???、??、???????
???。 ェ ェ??? ? 。 っ 、??? 、 ??? 。
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?????? っ ? 、????、? ?っ 、??? 、??。 ? 。
?????ィ??ー??
?
????、????っ???
??? ?っ 。??っ??? 。 、 ィ ー?
?
????????。???????????????
??。??、??????????????????????????、??????????、???????っ??、 ? ???? 、 。??? ? 。
??????、???????????????、??
??? 。??????
?
??????????????????
??、??。
?
??????????、??????????
??? 。??? ? 、??? ?
??????????、??????????????
???? ょ 。??? ??、 っ??? ょ 。 。??? 、 っ ゃ?っ? ???、Q 
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???????「???????
?っ?」 ? 、 、 。????、? ? っ?、? ?????
??????????????、??? ?
??
?
?ー????????????????????
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?、??????、???????ー?????。
?????????、?????????、?????
??? ? ??????????????????、??????っ? 、「 ???? 」??? ? 、 ? 「??? 」??? っ 。
????????????????????っ????
??っ 、 、?? ?? 。??? ?
???????????
????????? 、
?????? 。 「 」 「 」?????ー ?? っ 。 、 ー??? 「?」?、 ? ー???、 ?、
?????????????????、???????ー???????????っ???????。????????? ? ???? 。
????????????????????????
??? 。 、?????? 。 、??? 「 ー ? 」??? っ 。??? 。 『??? 』。 ー ー
?
??ッ??????
??? 、 。??? 。?
?
?????、??????????っ???。
??????
??
???????????????
??
?
? ?
?
?????????????。??????
??っ???ュ 、
??????、????????????? ??
??? ? ュ?????? ? っ 。 「
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????????????」「???????、???????????????? ?? ???? っ っ 。
??????
?
?
?
?????。??
?
?
?
?????
??? ー 、 ??? ???????。???? ? ー 、「?」「 ? 」「 」「??? 」「 」
?
????
?。? っ 、 ー??? ? ? 。
?????????? ー????、????
??? ャ
?
?
?
??っ?。
「?????????????。???????っ??
??? っ 、 っ 、?? 、 ?? ? 。?? ? ー
???????? ー???
??????、???????????????
??。??????、??????ー?????????っ????、?? ?、 ?????
?????????ー??ョッ??、「
?
??
????
?
?
????????」??????????????
???? ? ??????????? ??ー?〉?? ?? 。 〈 ???〉 ッ っ 、???? 。
??、???? ????ー?? ?「 ??
??? 、 ? ????。 ? 、??? ? 」 。??? ー? ? 「 、??? ? っ 、?
??????ー??ァ??。?、?? ???
??? ー 、????????。????????、??????????? ? 、?????? ? ??」 、 「 ー 」
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?????「????
?
?????????????ー?
?????????????????????????????
「????、??????ー?????????」??
??? 、 。???? ? 、??????????ー ? 、?? 、 。??? ?
???????????????????、?????
???? ?? っ?、????? ???? 、 、??? ? ? ??。 、???? 。
?????????? 、
??、 っ 。
??、??、?????????っ?、???????
????????????????、?????????????????????。??????? 、??? っ??? 、??? 、 ????? 、??? ???? っ 。
??????????? ? 、?
?、? ? 、 ????、 ? 、「 」「???????」??、?????? ? 、???? ? っ 。
「?????????????」??っ?、?????
??? ??? 、???? ゃ、? ?? っ 、??? 、 ? ? 、??? ?? 、???、 ? ? ? 、
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?????????っ?????????????、?
?????????????????????。???????????????、????????????????っ 。 、 、 ??????? ?、??? 、 、??? 、 「 」???、 。
?????。????、??????????、???
??? 、 ??????、 、?、???? ? 。???、???? 。 っ???
「???????、?????っ???????????
? 」
?
???????????????????っ??
????? 。
????ォー??
?
?
??????
???????????
?????っ????????????????????? ? 〈 〉「? ?ッ??ー???? ??????????? ?? ゃ
?
??????
?
?
??????〈???〉????????
? ? ? ?
?
??????」???ー??????、??
? ッ ー? 〈 〉「
?
??????」????「??」
????????????????? ????????? ????????? ???? ???? ???????????? ?? ??
??
?????????。
????????????〈???〉??????????????????
???????
??
?? ? 。 ? ?? ??? ?ォー ??
?
?????????????????????
???
?
?
???
?
????
??
??
?
?
?
?
?
?
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沖縄から
?「??????」???????????? ?? ? ?
?????、??????〈???????〉??
??、?? ?????、 ?? ? ????????????、?????????????? 。
????〈??????????????????
??? 〉 ? 、「???? ? ? 、??? ? 、 ??? 、 」 』 、??? 、 、??? 、??? ? ?? 」??? 、 、 、???? 、 『??? 』 」 。
?????、????????? ? 、「???、『?????????? ? 』?
?っ????、???????、??????????????????? ? 」 ???、 ? ?、 ?????????? ?。
???????????????、「????ァ??
??? ??????」?? ??。 、??? ? 、 ?????? 、 。??? 「 。???っ 」 ???? ? 」「??? 『 』??? 、 ???? 」「 っ?????? ?」 。
???????????、??????
??? 「 」。???? ? 「
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沖縄から
???????????????????、???????? 」 。?? ?ー 「 ? ? 」?
????〈?????????〉?、??????
???、 ???????? ー? 、??? 、 、??? ? ?、「? ー??? 」 ?。
??????????、???????
??? 「 ???、??? 」 ? ?? 。??? 「 ー っ???、 ? ??っ? ?」??? 。 っ???? ?、 っ 、 、??? 、
???????????。
???????「??????、????????
??? 、 ?????????????????」??、??ー ???????????。 、??? ? ??? 。????
「??????」
?????
???、????????? ?
?????、? ?? ?、 、??????っ ???? ? 「??? 。 ???
? ? ?
??? 、??? っ 。
???、?????? ? 、
??? ー?????、
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沖縄から
????????????????????。
??
?
??????、????????????
??? ??、????????????、????????、?? ?? 。???? ?
、
??????
??????????? ?????????
????????? 、
?? 、
???? 。????????????? 、?????「?????????? 」? 、??っ??? っ
。???
?
??「 っ ??っ ???? 」「 ????」 ? 、「 っ 、???
。
?????????
????????????、?
??? ? 。
??
??
???????「????
?
?」???
?
???????????????????????
???????、「?????」?????????
?
。
??????????
??
????? ????
??、???????、???????????????? ?、????????????????
。
?
?
?
?
????????
?
??????
? ?
??
??
??????、『??
ー
??ー???
?
???
?
、
ィ??』? 、 ?? ?????
?
?
?
??? ?????? 。??
??? ?? ? 、 、??? ??、 。??? 、???
。???〈
????ッ??
??〉 ?
〈???
〉??
????????
。
? ?、
????
?「??????
??????」?
??? 、
??????「『 ??
』
??
??? 、 ? 。???
沖縄から
??????
??????、
??????
??????
、?
???
??????????、?
???????????????。?????????????? ???? ?、???????????? ?っ 。
????、? ??、????????
??
ー
?????????????????、???
??? ?? ? ? ?。〈??? ?
〉????
?
?
ー?
? ? 。
???
????????????、??
???????
ー
???????
????、????
ー
?????
?
??? 、 ??????
??、?????? ?? ? 「 ッ???」??、??
???????????
??? 、? 。
??〈??
?????????????????〉?
???????、???????、??????????? 。「?
??
?
??ャ???」???
??? 。 ュ
ー
??ャ??
ー
???
??? ? ???????、??????? 。
?ャッ???ー??「?っ??
?
?
??っ??ェ?」
? ?
???
??????????????
?????????????、????????。???????????? ー
「????」???
??????、?? ?っ??。?????『 ?
??
????????
?ー? 』?
「?????
」「?????????」「?????
?
???」「 ? 」「 ?? 」?????? 、 ッ ュ??? っ ? 「 」。
??
?ャッ???ー??「?????????」。
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f私J
信士千恵子
(fjffeM/JlIf.tノf.:E'デ1t/aJ
当事者としての1川|1川1川l川1川1川1川1川11川1川1川1川11川1川1川1川11川1川l川間1川1川1川1川l1川l川1l川l川11川l川1川11川l川11川1川1川l1川1川1川1川1川11川1川|1川1川1川1川1川1附川l1川11川1川1川1川1川1川l日川目1 | 
?????????、??っ???。????????????。???????、??????
???????、?????????????????????っ???????????????
??、 、 、 ? ? ? 、 「 ?
???」 、 ?????、?????????? ?っ 。 、 っ???????
?
?????っ??、?????????????????????、「????
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??? 」 。
????、????? ? 、? ? っ 。?????
??? 「 ? 」 ??????????????っ?。???? 「 。? ? 」 、 、?? 。
???、??、?????? ?? 、
???。? 、 ? 。?????、「? 」 、 、 ュー??? 。
??????、????、???ゃ?????????????????、「????」?
??? 。 」 「 」 、?。?? 、 ? っ 、
? ? ? 、
??? ?、 ィ っ
1川1川1川l1川l1川1川1川1川l川1川1l川11川聞川1川1川1山1川l川1川l1川1川l川1川1l川1川l1川1川l川1川1川1川1川1川1川1川1川1川11叩川1刷1川1川1川1川1川11川11川l川l川1山川叩1川1川1川I山1川l川1山川1 | 
? ? 。
????ィ???????????????、???????????????????????
??っ ??????、
??????????????????。?????????、?????
????? 、 ????????????????、?????????。
「???????」??っ???????、??????????、?????????????
??っ 。 ? ????、????????、???????、? 、?????。? 、 、 ? ?、?????????? ? 、 。
めじゃーなけとのめ
????????????????? 、 ?
?、??? 「 ? 」 、 っ 、 ?????? ?っ ?? ???? ??。 、 ???? ? ィ 。 ? 、 ???? 。
?????、?? ??
????? 、 、????っ 。 、 、 、?? 「 」? っ 。 「 」??? ? 、「 」 っ 、 。
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*************************************** 
?。????????
? 】? 』
90 
????
?????????
?????、??????????、????????っ??????????、?、
?????? ?? ?? ?? ?????っ?。
??? ? 、 ??????????????????。??????????
??? ?? ?? ???????? ????????????????????、????? ?? 。
???????? っ ?、 ょ ? っ 、 ?
??? ? っ 。
??? 、 ????? ????? っ っ 。????????? 、? ゃ っ 、
??。?? 、 ?? ? ??。?????
????
ずe苛rd'd'~ず'~~守、可:，.~、可:，.~、号、守、号、~ずe苛r~ずb~-l~，~ず￠ぜ~，.C'ぜ~，'~，~，~ぜヤぜkぜ缶、守、号、警官r~-ld号、~ぜbずe
?っ????????????、????????????????、???? 。
???????っ?????
??、???????、??????????????っ???、????ょっ????????
??? ???、 ?っ 。 、 ??????????????? っ 。
??????、???????????????????っ ?。?????? ? 、 ??? 、???????っ???
???? っ 。
??? 、 ?
??ッ ?? 、「 ??????????、??っ??????????????????? 、 ?ッ ?。 ???? 、? ? 、 っ 、 っ??? 、 っ 。 、 。
???????????? 、 ? 「 ー 、 ?
?」? っ 、 「 」 っ 。
??? っ 、 ょっ
??? ? っ?? 。
???????????
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??????Z実
力で
を上
学野
ぷ千
鶴
子
遇筑
髭
?????????????、???
????っ???。???????っ????????????? 。
???? 、
??? 。????、 ? 「????」? ? 。??? ???? ? 、 ー??? ? っ 。
??、「????」 。 ?、
??? ????? 「??? ??? 」「??? ー 」 、??? ャッ 。
?????「?、?????っ?。?????????っ?。? ?????
??????」?。
?????????????????
???? ?、??? 、???? ? 。??? 、??? 「 」??、????? 。
?????????? 、
???。 、?。 「 」。「??」 ? 。 、???? ???? っ?っ 。「 、 ? 」???? 。? 、「??? 。??? ? 「???? 。 ?
??????」???「??????『?????』???。? ????っ 、 ? 。??????? ? ? ?? ????」 ? 。??? 。??? 。
?????、?????、?????
??? 、??? 。 。??? ? 、??? ? 」。「??? ?????? 、?? ー 」??、? 。
?????「??????、???。
??? 、? 、???? ?? ? 。??? ? 、??? 、
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??????????」??????。
???????ッ??????。??
??? ー ? 。????? ????????????? 。
???、「?? ? 、
??? ??? 」???? っ? 。??? ?? ッ 。???、 ?? ????? っ ? 。? ? ? ?
??
?ー???
?
??
グ
リ
ナ
ム
グァ2
ウリ不
イス 1こ
ン・ち
・ク
近カツ
lクハ膝 h
月和 J
書子編
館訳著
???
?
????ー????????
?、〈??
?
?????〉??
????。 ??〈???? ????ェ?〉
?
ッ、???????
???????????。
??
?
???????、??????
??? ????? ???? 、
??
??
?
??? ー ッ???
?
???
?
?????????
??? 、??? ???? 、
?
???
? っ 。
??????????、 ????
????? 。 ???、 ?
?
??? ?? ?、???
?
????????????
??? ? 、?。? 、
?
????????
???っ
?
??
?? ?。
?????、?ー??????
???? 、 ? ィ???? ? ?
???????????????????????????、??????????
?
?????「????」???。
??? 、
?
??????ェ??
??? 、???? ? っ? ー ィ 。???? 。
「?????」????、?????
???? 。???? ??。? ? 、??? ? 、??? 。
「???????? ??、
??? ?? 」
?
????????。?????
??? 、???、 っ 。? ??
?
?
??? 。? ?
?
??
?ー???
?
??
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〔???????????〕????????????????????????????????。?????? 、??? 、? 。?????、??????????、
??? っ 、?? 、 、 、??? ? っ??? っ 、??、 ?? ? 、?、? 、 、 ????「????」??????????????、 、???? ?? 。??、??????????、??
???? 、 。
?????????、???????
????????、???????????、?????????????????、 、 ????? 。
???、??? っ
???、????。 、??? 、? ??????? っ 。??」?????????????????、?。?? ???? 。??
???????
?
??
〔『???』 ? ???〕???? ?? ? ???
??????????、???
? ?????? 。 、
??
?
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?????、?????????????? ?っ っ 。
???????????????「?
??? 」???? ???????っ?。???? 、 ?? ? ?、?
???????。??????っ
??? 、「???? っ? 」?。? ゃ ???? 、?? 、 っ 。
????????????????????
??「? ? ??????? 、?」。??? 。 ? ???? ? ォー???っ ? 」。 「
?????。???????????????????。???? 」。??「〈 〉??? 、??」。 「 ??
?
??
ー?ー? ?、? ????? ? 、?? っ 」。
???????、?????????
???、 ??????? 、? っ 。
??
??????????。
????????
〔????????
『??
? 』
???
???「?
???????? ???? 」 ?、 ????? ?? ???? 、????っ っ ?? ?
???????????、????っ
??????????????????。?????????????????、???っ 、???? っ 。
??、????
??? 。???? 、??? ? ??っ??? 、?っ? 。 、 ???????? ーー 、?っ? ?、? ? 。
???????っ?????? 。?
???
?
???????????
???「 ????? ? 」????? 」 。??? 、
?っ????、?????????????、???????????っ?????? ? ?。??? ? 、??? ??。 。
????、????????????
??????? ???? ?、??? ??????、 ょ????? 、 、??? ?? ?
?
?
????????????????
???? っ 。
??????〈????????? 、
??? ?〉????、 ???? ? 。
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?????????????ー??
『???』?????????、?
??っ ???????? ????? 。 ッ 、??? ? 。?
?
???
?
。?????????
??、 ? 。??? ???
???????ィ??????
???????
? ???? ? 、 ?、????、 、 ??、??、?
??????? 。??????、?? ?? 。??? ? ??? ＝?????? 、 〈?〉? ? 。
?「?????????????????、 ???? ????? 、??
??????????
?。? ? 、 ュー 、 、??? ?? 。
??????????
????? ? 〕
?????ー? ? ィ???、??? ? 、??????? 、? っ???。 ュ ー ィ??? 、 っ??????、????? ?
??? 、 ァ ー?、? 。???ー ュ????っ 。?「?? 」
?
??????????
???、? ?
??。???、????ょ????、??????、???????、??????? ? 。
?????????????「???
??」 、 ー 」??????、?、? 。
?????? 「 」
???? 。
? ?
????????「?ェ ????
」。????????ッ?ー
??? ??? ?。 ? 、?ェ? ?? っ ゃっ っ??、 、 。
? ?
??? ???? ? 、 ィ??? 、???
???????ー????????
?、?????、? ィ ?、??? ? ょ 。
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